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Suna Kıraç’a göre Türk işadamı artık siyasetle ilgilenmeli
iPara ateştir
E ARA  ile duygu yan yana gelir mi?.. Her pa­ralı, mutlaka duygusuz ya da her duygulg mutlaka parasız mı olur?.. Hem para, hem 
duygu yan yana gelebilir mi?..
Türkiye'nin en büyük İşadamlarından Vehbi 
Koç'un üçüncü kızı Suna Kıraç’tan söz etmek is­
tersek, nasıl olur da, önce “paradan” söz edil­
mez?.. Dışardan bakınca, akla “önce para” geli­
yor. Suna Kıraç’ı tanıyınca, işin içine “duygusallık” 
karışıyor. Duygu, parayı gölgede bırakıyor zaman 
zaman...
Suna Kıraç'ı kim tanımaz?.. Hem herkes tanır. 
Hem hiç kimse tanımaz. Herkes tanır, çünkü Su­
na Kıraç adı ile birlikte, Türkiye’nin en ünlü ailesi 
ve en büyük iş grubu yan yana anılır. Kimse tanı­
maz. Çünkü Suna Kıraç, bugüne dek hiçbir biçim­
de “Basının karşısına özel çıkmış biri değil” İş­
te, Milliyet, ilk kez Suna Kıraç’ın özel dünyasını, 
düşüncelerini, duygularını, okurlara aktarmak fır­
satını yakalıyor.
Vehbi Koç Vakfı’nın 20’nci kuruluş yıldönümü­
nü fırsat bilerek ki, bu vakıf, bu yıl, Vakıflar Haf- 
tası’nda en başarılı vakıf seçildi, Suna Kıraç’la, 
Koç Holdlng’in, İstanbul, Nakkaştepe’deki yeni bi­
nasında karşı karşıya geldik. “Paradan” söz edi­
lince, iş dünyasına ilişkin sorular yöneltince, “Bel­
ki bir erkekten farkı yok” Suna Hanım’ın. Ama bir­
kaç yıl önce yitirdiği annesi Sadberk Hanım’dan 
söz edince, gözyaşlarını tutamayan, “Tam duygu­
sal bir kadın” Suna Kıraç. İş dünyasının acımasız­
lığı ile özel dünyasının duygusallığı arasında sık 
sık gidip gelen Suna Kıraç, eşi inan Kıraç'la, ağa­
beyi Rahmi Koç aracılığıyla tanışıyor. Eşi ile bir­
likte, bugün aynı grupta çalışıyor. Söz, şimdi Su­
na Kıraç’ın...
SOSYAL HİZMET
— “Sayın Suna Kıraç, bugün sizinle Vehbi Koç 
Vakfı’nın 20’ncl yıldönümü nedeniyle vakfın çalış­
maları üzerine bir söyleşi yapmak istiyoruz. Önce­
likle tam olarak hangi tarihte kuruldu Koç Vakfı?”
— "Koç  Vakfı 1969 yılının 17 Ocağı’nda kurul­
du. Amacı da Koç Topluluğu’nun sosyal yardım­
larını kurumlaştırmak ve sürekliliğini korumaktı.” 
— “Neden 1969 yılı efendim? Daha önce kurul­
masına bir engel mi vardı?”
— “Vakfın ancak bu tlrihte kurulmasının nede­
ni 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’un 
‘tesis’ ile ilgili hükümlerinin geleneksel anlayışa 
uygun bir vakfı kurulmasına müsait olmamasıydı. 
1967 yılında vakıflar hakkında çıkan kanun yeni bir 
düzenleme getirince, ilgili tüzük yayınlandı ve he­
men sonra da Vehbi Koç Vakfı kuruldu.”
— “Sayın Vehbi Koç’un bu vakfın kurulması 
üzerinde büyük titizlikle durduğu bilinir. Acaba Sa­
yın Koç hangi dürtü ve düşünceyle bu işe gönül 
vermişti. Sizin hatırladığınız bir öykü var mı aca­
ba?”
— “Babama bu fikir büyük babasından geliyor. 
Babamın büyükbabası İbadullah Vakfı’mn mote- 
vellisiydi. Babam Ankara’da çalışma hayatında be­
lirli bir seviyeye gelip, para kazandıktan sonra iş 
adamlarının da sosyal konulara yönlenmeleri ge­
rektiğine inanıyor ve bu vakfın kurulması için ger­
çekten yoğun çabalarda bulunuyor. Bir yandan ba­
bam, bir yandan da babamla çalışan rahmetli Hülki 
Alisbah, sanıyorum bir de o ¿aman Balıkesir mil­
letvekili olan Aydın Bolak Bey, 903 sayılı kanunun 
çıkarılması için büyük çaba sarf ediyorlar. O gü­
ne kadar babamın yaptığı hayır işleri münferit şe­
killerde olmuş. Bunların içinde 1951 yılında yapı­
lan ilk büyük bağış ile Ankara Üniversitesi Vehbi 
Koç öğrenci Yurdu var. ODTÜ ve diğer üniver­
sitelerdeki kampuslardaki binalar var. Vakıf olu­
şunca tabii bütün sosyal faaliyetler vakfın bünye­
sinde toparlanıyor.”
— “Fikrin babanıza alt olduğunu, ancak kendi­
sine de dedenizin mütevelli heyetinde bulunduğu 
İbadullah Vakfı’ndan yansıdığını söylediniz. İba­
dullah Vakfı’nı ben İlk kez duyuyorum? Biraz an­
latır mısınız?”
— “İbadullah Vakfı daha ziyade din eğitimi ve­
ren ve eğitimle ilgilenen bir vakıf. Aslında çok fazla 
tarihçesini ben de bilmiyorum. İlgilenip de sorma­
dım. Babam, Amerika’ya ve Avrupa'ya yaptığı se­
yahatlerde, birçok vakfın sosyal hizmetlerin kurum­
sallaşmasındaki rolünü görüp çok etkilenmiş. Ör­
neğin ABD'deki Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı, İtal­
ya’daki bazı vakıflar. Bu vakıfların önemli şirket­
lerin hisselerine sahip olduklarını araştırmaların­
dan sonra görüyor. Ve burada vakfın şirketin de­
vamlılığı açısından önemli olduğunu fark ediyor. 
Israrcı tutumu ile de bunun peşinden gidiyor. So ­
nunda başarıyor ve vakıf kuruluyor.”
— “Sayın Kıraç, acaba vakfa ilk adım atıldığın-
Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın Koç Holdîng’deki ilk göre­
vi babasının sekreterliği... Bugün Türkiye’nin en büyük özel 
sektör kuruluşlarından birinin, Koç Holding’in Yönetim Ku­
rulu Başkan Yardımcısı... Suna Kıraç, deneyimlerini, göz­
lemlerini, duygularını anlattı
OZCAN ERCAN
da hangi kaynakla yola çıkılmıştı, hatırlıyor musu­
nuz?”
— “1969’da kurulduğu zaman babam kendisi­
ne Koç Holding hisselerinin yüzde 8’ini vakfa mal 
olarak verdi. Ana mal varlığı oradan geliyor. Bu his­
se,yaklaşık 10 milyoniira nominal değeri kapsıyor­
du. Bu miktar o gün için önemli bir meblağ idi. Ge­
liri İle önemli hizmetler sağlanabiliyordu. Daha 
sonra 20 yıl içinde KoçHolding’in sermayesi 100 
milyon liradan 50 milyar liraya çıktı. Vehbi Koç Vak- 
fı’nın, Koç Holding’teki yüzde 8 hissesini koruya­
bilmek için Koç ailesi olarak bağışlar yapıldı. Ay­
rıca da belirli projelere başlama kararı verdiğimiz 
zaman yine Koç ailesi ve Koç şirketlerinin katkı­
ları ile yola çıkıldı. Ve önemli projeler gerçekleş­
tirildi. Yine aileye ait olan Azeryan yalısı vakfa ba­
ğışlandı ve Sadberk Hanım Müzesi kuruldu. Vak­
fın mal varlığı böyle oluştu.”
— “Dışardan hiçbir şekilde katılım olmadı mı 
efendim?”
— "Hayır, dışardan herhangi bir katkı olmadı. 
Tümüyle Koç ailesi ve Koç Holding topluluğunun 
katkılarıyla oluşmuş bir vakıftır.”
— “Bugünkü mal varlığı hakkında bir fikir ve­
rebilir misiniz acaba?”
— “Bunu bugün için ölçebilmek fevkalade zor­
dur. Kayıtlı defter değeri 50-60 milyar gözüküyor­
sa da bunun herhalde en az 4-5 katını almak lazım. 
O da nominal bir değer olacaktır. Çünkü yalnızca 
Sadberk Hanım Müzesi’ndeki eserlere değer biç­
mek bile herhalde mümkün değildir."
— “Vehbi Koç Vakfı’nın da talebelere burs ver­
diğini biliyoruz. Acaba 20 yıl içinde ne kadar tale­
be sizin burslarınızdan yararlandı?”
— "Rakamda yanılmayayım ama sanırım 6720 
civarında yüksekokul ve meslek liselerine oku­
yan öğrencilere burs vermiştir Vehbi Koç Vakfı. Şu 
anda da 566 burslu öğrencimiz var. Birde yine ay­
rıca vakfın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bir baş­
ka olay da Koç Lisesi. Yabancı dille eğitim yapı­
yor. Okul tamamen Amerikan modeli ile kuruldu. 
Bu konuda bir hayli İddialı olduk. Okul Koç Hol­
ding kuruluşlarının bağışlarıyla kuruldu. Okulun 
tüm masraflarını biz karşılıyoruz. Öğrencilerden de 
bir miktar para alıyoruz. Buna rağmen okulun iş­
letme açığı yılda 1 milyarın üzerinde. Kesinlikle kâr 
amacı gütmeyen ve herhangi bir bağış kabul et­
meyen bir okuldur.”
— “Bu okuldan parasız yararlanma imkânı var 
mı?”
zorunluğu doğuyor."
— “No kadar veriliyor acaba?”
— “Yanılmıyorsam ayda 80 ilâ 100 bin lira ci­
varında.”
— “Sayın Kıraç, söyleşiye vakfın tarihçesiyle 
başladık ve buraya kadar geldik. Efendim, şimdi 
izin verirseniz ben bu fırsattan yararlanarak sizi 
okurlanmıza tanıtmak istiyorum. Sayın Kıraç, kaç 
yıldan bu yana Koç Holding’de çalışıyorsunuz?” 
lir Koç To 
yım.
— “25 yılı aşkın bir süred pluluğu’nda-
— “İlk göreviniz neydi eledim? Şu anda hangi 
noktadasınız?”
— “Koç Holding’deki ilk görevim sekreterlik idi. 
Babamın sekreteri olarak çalışma hayatına atıldım. 
Şimdi ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütüyorum.”
ÖĞRETMENLİK ZOR
hissetmiyorum Koç’un kızı olma ayrıcalığını ben hissetmiyorum. 
Hissett ğlm zamanlar da bunun sorumluluğunun bilincinde olmam gereken hal­
lerdir. İstedik erimin çoğunu yapamayacağımı biliyorum. Bana Koç’un kızı oldu­
ğumu hissettiren tek çevre, gençliğimde birlikte olduğum sanat çevresi oldu
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— “Siz öğreniminizi Türkiye’de mİ, yoksa yurt 
dışında mı yaptınız?”
“Aslında ABD'de yüksek öğrenim yapmak is­
tiyordum. Wharton School of Finance’i aklıma 
koymuştum. Kabul de edildim okula. Ancak babam 
gitmemi istemedi. Ben de Boğaziçi Üniversitesi­
nde okumaya başladım. Çalışma hayatına atılmam 
da bu flünlere rastlar."
— “Çocukluk yıllannda hep farklı şeyler düşü­
nülür. Siz de öğrenim çağınızın başlarında baba­
nızın yanında çalışmanın dışında başka bir iş ya 
da işyeri düşünmüş müydünüz acaba?”
— "Aslında çocukluğumda bir ara öğretmen ol­
mayı istiyordum. Sonra baktım ki çok meşakkatli 
ve zor bir görev. Bu yaklaşım öğretmen olma iste­
ğimi zaman içinde değiştirdi.”
— “Kaç yaşlarındaydınız o zamanlar?”
— "Yanılmıyorsam 13-14 yaşlarındaydım.” 
— “Babanıza bu İsteğinizi hiç dile getirdiniz 
m İ?”
— "O seviyeye gelmediği için bildirmedim. Esa­
sında babamın işi dışında da çalışmayı düşünme-
dim doğrusu. Esasen fırsat da olmadı. Kaldı ki böy­
le bir fırsat olsaydı bile herhalde kısa süreli ve grup 
dışında deneyim kazanmak için olabilirdi. Koç Top­
luluğumda iyi çalışan herkesin mesaisine gerek 
olduğundan benim başka bir yerde çalışmam an­
cak bir fanteziden ibaret kalırdı.”
— “Çocukluk döneminizde Koç Holding’ln so­
runları, İş yaşamı, neler olup bittiği sizi İlgilendi­
rir miydi? Evde olup bitenlere kulak verir miydi­
niz?”
— "Aslında babam çok çalışan bir işadamı ol­
duğu için ben zorunlu olarak iş hayatının içinde 
büyüdüm.”
Babam ABD'ye, Avrupa'ya yaptığı seya­
hatlerde birçok vakfın,sosyal hizmet­
lerin kurumsallaşmasındaki rolünü gö­
rüp etkilenmiş, örneğin Ford vakfı, 
Rockefeller vakfı gibi. Bu vakıfların 
önemli şirketlerin hisselerine sahip ol­
duğunu da araştırarak öğrenmiş
çocukluğumda öğretmen olma isteği 
vardı İçimde. Sonra baktım kİ çok me­
şakkatli ve zort>lr görev, vazgeçtim. 
Esasen babartıın İşi dışında çalışmayı 
düşünmedim doğrusu. Koç Toplulu­
ğumda iyi çalışan herkesin mesaisine 
ihtiyaç varken, bunu yapmam fante­
ziden İbaret kalırdı
— “Koç Lisesi, Robert Kolej ve Alman Lisesi’- 
nden sonra en fazla talep alan üçüncü okul. Bu ne­
denle, bu imtihanlarda başarılı olup da maddi ola­
naksızlık nedeniyle okula kaydolamayan çocuklara 
burs veriyoruz. Bu oran da yüzde 15 civarındadır... 
Yani her yüz kişiden 15’ine Koç Lisesi’nde ücret­
siz eğitim imkânı sağlıyoruz.”
— “Vakfın diğer eğitim burslannın dağıtımı na­
sıl şekilleniyor?”
— "Bu bursların dağıtımına biz kesinlikle karşı­
mayız. Vakıf bursları, yüksekokul ve diğer okulla­
ra ayırdığı kontenjanlara göre ilgili kuruluşlara tah­
sis eder. Burslu talebenin seçimini doğrudan il­
gili eğitim kuruluşunun yetkili organları yapar.” 
— “Efendim, acaba verilen burs miktarı ne ka­
dar? Bu para çocuğun her gereksinimini karşıla­
yacak ölçüde mi?”
— "Hayır, karşılamıyor. Bu konuda benim şahsi 
görüşüm, sağlanan bursla çocuğun yalnızca araç- 
gereç alimim sağlamak değil, belirli bir standart­
la yaşamasına imkân kılmak. Ancak diğer vakıflar 
da aynı oranda imkân sağladıklarından ve araların­
da denge olması bakımından böyle sürdürülmek
Bütçe yaparım Parayı ben de herkes gi­
bi gerektiği şekilde, belirli bir bütçe İçerisin­
de harcarım. Paranın 20’ncl asrın İkinci yarı­
sında çok önemli olduğunu kabul ediyorum, 
iyi kullanılırsa para kişinin yalnızca kendisi­
ne değil, çevresine de faydalı olabilir
EKONOMİ
zamlar ve ekonomi
ERİDE bıraktığımız Kasım ayı so ­
nunda, başta akaryakıt olmak üzere,
------ şekere, çaya, elektriğe ve özellikle
sağlık hizmetlerine yüksek düzeyde peş pe­
şe zamlar yapılmış ve dolaylı olarak özel 
sektör mamülleri de zam kuyruğuna girmiş­
tir.
KİT zamlarına gerpkçe olarak, maliyet 
artışları gösterilmiş ise de, asıl amacın Ha- 
zine’ye gelir sağlamak olduğu biliniyor. A s ­
lında, kaybedilen Mart seçimlerinin yarat­
tığı burukluğu gidermek İçin, işçi ve memur­
lara ve hatta tarımsal ürünlere yapılan ge­
cikmiş zamların oluşturduğu bütçe açıkla­
rının kapatılmasına çalışılmaktadır. Nitekim 
geçen hafta TBM M ’den ilk defa 2.5 trilyon 
liralık ek tahsisat istemine başvurulduğu­
nu öğreniyoruz.
Aslında bütün bu zamların bir sürpriz 
teşkil ettiği söylenemez. Kamu kuruluşla­
rının hesapsızca gerçekleştirmeye çalıştık­
ları altyapı yatırımları ile devletin savurgan­
lığa kaçan harcamalarının, hep para basmak 
ya da borçlanmak suretiyle karşılanamaya­
cağı biliniyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
dolayısıyla geciktirilen bu zamları, bir ba­
kıma "ekonominin gereği” biçiminde yo­
rumlamak mümkün olabilir. Hatta insafsız 
zamlara rağmen, bu kuruluşların hâlâ 1989 
yılı için öngörülen 1.378 milyar liralık top­
lam kâr hedefinin bile çok altında kaldıkla­
rı ileri sürülmektedir.
Ancak KIT’leri bir türlü verimli çalışma­
ya itmeden, ekonomideki beceriksizliği hep 
belirli bir halk zümresinin sırtına bindirme 
alışkanlığının, genelde Türk toplumunu en 
azından rahatsız ettiğini bilmekte yarar var­
dır. Kaldı ki, bu yıl ekonomik büyümenin de 
yaklaşık yüzde 1’de kaldığı, yani yıllık nü­
fus artışı da dikkate alındığında, ekonomi­
nin gerilediği bir dönemde çıkan bu "fatu­
ranın”, halka haksız ve adaletsiz biçimde 
ödettirildiği gerçeği açıkça anlaşılır.
Şimdi mühim olan husus, bundan son­
raki iktisadi durumun ne yolda gelişeceği­
dir?
Açıklıkla ifade etmek lazım gelirse, bü­
tün iyimser olma isteğimize rağmen, gele­
cekte mevcut durumun düzeleceğine pek 
ihtimal veremiyoruz. Eylül sonunda 3.4 tril­
yon liraya ulaşan 1989 yılı bütçe açığı, 6.5 
trilyon liraya doğru gitmektedir. İç borç sto­
kunun (17 trilyonun konsolide edilmiş olma­
sına rağmen!) 45 trilyon liraya ulaşacağı an­
laşılıyor. Para arzı ise 43 trilyon liraya ulaş­
mıştır. Hele 1989 yılında %  38’e çekilmesi 
planlanan enflasyon hızının, şimdiden %  
70’e yaklaştığı açıklanmıştır.
Daha kötüsü, Bütçe Komisyonu’nun 9.5 
trilyon'lira açıkla sunulan 1990 yılı devlet 
bütçesinde tasarruf beklenirken, TBM M ’ye 
açığın 10.5 trilyona yükseltilmek suretiyle 
takdim edilişi olmuştur.
Bu bakımdan siyasi iktidarın tutum ve 
felsefesinde belirli bir değişikliğin var ol­
duğunu göremiyoruz. Dış borç stokundaki 
cüzi gerileme; cari işlemler dengesindeki 
nispi düzelme, ekonomiyi rayına oturtma­
da yeterli olmayacaktır. Ekonomik uygula­
malara disiplin getirilmesine şiddetle ihti­
yaç vardır. Açıklanan “tasarruf tedbirleri” 
bütçe deliğini kapamaktan ve hele (büyük­
lerimizin cömert harcamaları varlığını koru­
duğu sürece!) inandırıcı olmaktan çok uzak­
tır. Ekonomi politikasındaki hatalı uygula­
maların, siyasi yönetime olan güvenin gi­
derek yitirilmesine yol açtığı artık görülme­
lidir!
Kısaca, yeni hükümetin bozulan denge­
leri düzeltme yolunda tutarlı bir ekonomi 
politika uygulamasına girmesini öneririz... 
Zamlar, gerçekleştirilmeyen bir “ekonomik 
büyümenin” faturası olamaz. Mevcut dö­
nemde olsa olsa, savurganlığın ve becerik­
sizliğin bedeli olarak yorumlanır.
Bizce her şey, halen T B M M ’de bütçe 
müzakerelerindeki tutumla anlaşılmış ola­
caktır. Konu, ya ciddiye alınıp, komisyon­
da şişirilen tahsisatlar makaslanarak büt­
çe açığı aşağı çekilecek; ya da “kalkınıyo­
ruz havasıyla” Türkiye ekonomisi ve sosyal 
hayatındaki sıkıntılar sürüp gidecektir.
Tarım sektörü perişan
ANKARA, ÖZEL
E ÜRKİYE Ziraat Oda­ları Birliği Başkanı Osman Özbek, dev­
letin tarım sektöründen 
desteğini kestiğini ve üre­
tim yerine ithalat politikası­
nı izlediğini belirterek, bu 
uygulamanın uzun vadede 
büyük sorunlar yaratacağı­
nı öne sürdü.
Devletin sık sık girdi fi­
yatlarına zam yapmasının 
yanı sıra, sübvansiyon poli­
tikasını değiştirerek hemen 
hemen tüm girdilerdeki 
desteği kaldırmasının tarım 
sektörüne vurulan en büyük 
darbe olduğunu ifade eden 
Özbek, bu yıl yaşanan ku­
raklığın da tarımda büyük 
ölçüde verim kaybına neden 
olduğunu söyledi. Milliyot’e 
özel bir açıklama yapan Os­
man Özbek, devletin tarım­
dan desteğini çekmesine 
karşın ürün pazarlama alanı­
nı elinde tuttuğunu, üretici­
nin ürünlerin fiyatını belirle­
mede hiçbir gücü olmadığı­
nı da sözlerine ekledi. Ser­
best piyasa modelinin tarı­
mı gerilettiğini de ileri sü­
ren Özbek, Türkiye’nin bir 
zamanlar tarım ürünü ihraç 
ederken, şimdi ithal eder 
hale geldiğini, üretimde me- 
kanizasyon ve çiftçi eğitimi­
nin önemsenmediğini bil­
dirdi.
Özbek, devletin serbest 
ithal rejimiyle 80’li yılların 
başına kadar üretim mikta­
rı bakımdan birçok ülkeyle 
rekabet ettiğimiz ürünleri 
bile dışardan getirmeye 
başladığını ve adeta “Sizi 
(üreticileri) destekleyeceği­
me, ürün ithal ederim” şek­
linde bir tutum içinde oldu-
ı Hükümetin tarım politikasının uzun vadede 
büyük sorunlar yaratacağını, devletin tarım 
kesimine desteğini kestiğini söyleyen tzob 
Başkanı Osman Özbek, "Serbest piyasa modeli 
tarımı geriletti" dedi
ğunu dile getirdi. Son yıllar­
da üretim rakamlarında bü­
yük düşüşler olduğunu be­
lirten Özbek, resmi makam­
larca bunun- kamuoyundan 
gizlenmeye çalışıldığını ileri 
sürdü. Özbek, sözlerini şöy­
le sürdürdü:
“Devlet İstatistik Ensti­
tüsü, 1988 yılında 20.5 mil­
yon ton buğday üretildiğini 
açıklamıştı. Türkiye’nin yıl­
lık ortalama buğday üretimi, 
ortalama 16 ile 16.5 milyon 
tondur. Bunun yaklaşık 1.5 
milyon tonu ihraç edilip, ka­
lanı içerde tüketilir. Oysa 
geçen yıl 20.5 milyon ton 
buğday üretimi gerçekleşti­
rildiğinin ilan edilmesine 
karşın, 1939 başında buğda­
yımızın bitmesi üzerine dev­
let Mayıs ayına kadar 650 
bin ton buğday ithal etmek 
zorunda kalmıştır. Devlet İs­
tatistik Enstitüsü 1989 yılı 
buğday üretiminin de 16 
milyon 200 bin ton olduğu­
nu ilan etmiştir. Ancak bu 
yıl 5 milyon ton buğday it­
hal etmiştir.”
Özbek, resmi makamla­
rın üretim rakamlarını her yıl 
artırarak Türkiye’nin tarım­
da ilerlediğini gösterme ça­
basında olduğunu ve ger­
çekleri yansıtmadıklarını da 
söyledi.
Tarımda bu tür sorunla­
rın yanı sıra, 1989 yılının ku­
rak geçmesinin de üretim 
miktarlarında büyük düşme­
lere neden olduğunu belir­
ten Özbek, çeşitli ürünlerin
Yabancı gözüyle tarım
K
Mustafa BAŞKAN 
- ADANA, (MİL-HA)
ISA adı FAO olan Dünya Gıda ve Ta­
rım Örgütü’nün Türkiye daimi tem­
silcisi Jan Doorenbos, 1980 yılın­
dan sonra Türkiye ekonomisinde görülen 
ani değişimlerin' ve atakların tarıma yansı­
madığını, tarımın kendi haline bırakıldığı­
nı söyledi.
Çukurova Ünlversitesi’ndeki “Tarımın 
Uluslararası Yönü” konulu konferansta ko­
nuşan Jan Doorenbos, şöyle konuştu: 
“Türkiye'de tarımsal alanda kaynak ge­
liştirme, sulama, hayvancılığın ıslahı gibi 
çalışmaların yeterince yapıldığını söyleye­
meyiz. Aynca, diğer alanlara tanınan fiyat- 
pazar politikasındaki serbesti, tanmda gö­
rülemiyor. Tanm sektörünün üzerinde mü­
dahalecilik daha fazla. Bunun yanında, ta­
nm sektörünün sorunlanna gerekil çözüm­
ler zamanında getirilemiyor. Sanayiin ko­
runması elbette gerekil bir şey. Ama, bu 
yapılırken tarım dışlanmamalıdır. Türkiye 
tanm politikasının akılcı ve bilinçli şekil­
de gözden geçirilmesi gerektiği İnancın­
dayım.”
z Doorenbos, Türkiye'nin bu durumuyla 
AT’a girmesinin sakıncalar doğuracağını 
da kaydederek, şöyle dedi: /
“Dışa dönük tarım politikalarında 
önemli konular, maliyet uygunluğu, sürekli 
te aynı kalitede üretimdir. Türkiye, şimdi­
ki durumuyla bu standartları tutturamaz. 
Diğer üye ülkelerle rekabet edemez, ğerl- 
de kalır.”
— “Evde iş konuşulur muydu?”
-"T ab ii,  evin içinde bir olaydı iş. Babamın ar­
kadaşları eve gelir, bu konular konuşulurdu. Birlikte 
çalışılırdı. Hayatımızın önemli bir parçasıydı bu 
Ve bu insanın belli ölçüde beynini yıkıyor İş ya­
şamına sıcak bakmasını sağlıyor.”
— “Genelde erkek çocuklar üzerinde durulur ve 
aile İşinin onlar tarafından yürütülmesi hedeflenir. 
Oysa siz üç kızkardeş de toplulukta görevlisiniz. 
Babanızın arzusu üzerine mi oldu bu, yoksa sizler 
mİ istediniz?”
— “Babam bu konuda bizi hep destekledi ve 
işe girmemizi istedi. Hem annem, hem babam çok 
çağdaş kişilerdi. Her ikisi de engelemek bir yana 
destek yerdiler. Çocuk ayrımı yapmayan bir aile­
den geliyoruz. Ben çalışmaya başladığım zaman 
pek çok kişi eleştirdi. Ne ihtiyacın var da çalışı­
yorsun diye. Tabii bundan 25 sene evvel kadının 
çalışması bugünkü kadar doğal karşılanmıyordu. 
Ne var ki, bu tepkilere rağmen, bu olgu benim ai­
leme ters gelmedi.”
— “Sayın Kıraç, ilk babanızın sekreteri olarak 
çalışma hayatına atıldığınızı söylediniz. İlk maa­
şınızı hatırlıyor musunuz?”
— "Ahh... Evet hatırlıyorum. Bin lira brüt idi. Bu­
nun neti de 750 liraya geliyordu. Koleji yeni bitir­
miştim. Yanılmıyorsam 1960 ya da 61 yılıydı. Ve 
o yıllar İçin de oldukça iyi bir paraydı. Bütün ihti­
laçlarımı karşılayabiliyordum.”
— “Çalışmaya başlamadan önce İhtiyaçlarını­
zı nasıl karşılıyordunuz? Belli bir harçlığınız mı var­
dı?”
— “Her zaman belli bir bütçeye göre aldığım 
bir harçlık vardı. Mesela koleje başladığım yıl, ha­
zırlık sınıfında iken 10 liraydı. Yatılı okuyordum 
ama yetiyordu?”
— “Yüksek bir harçlık mıydı bu çevreye göre?” 
— “Hayır çok normaldi, yalnız ben değil diğer 
arkadaşlarım da 10 lira alırdı. Kantinden çikolata, 
şeker alırdım. Sinemaya giderdim. Yol parası ola­
rak kullanırdım. Bizim dönemimizde en önemli 
olay cumartesi günleri 14.30 matinesine Yeni Me­
lek Sineması’na gitmekti.”
— “Hiç harçlığınızın yetersiz kaldığı günler ol­
du mu?”
— “Hayır olmadı. Çünkü ben dalma belirti bir 
bütçe ile harcardım paramı.”
— “Sayın Kıraç, Vehbi Koç’un kızı olma ayrıca­
lığını hissettiniz mi? Gerek öğrenim çağında, ge­
rekse daha sonra? Siz hissetmedlysenlz bile aca­
ba çevreniz size bunu hissettirdi mi?”
— "K o ç ’un kızı olma ayrıcalığını ben kendim 
hissetmiyorum. Hissettiğim zamanlar da bunun 
sorumluluğunun bilinci içinde olmam gerektiği 
hallerdir, istediklerimin pek çoğunu yapamayaca­
ğımı biliyorum. Sadece evlenmeden evvel genç­
lik yıllarımda değişik bir çevrem vardı. Daha çok 
edebiyat ve sanatla uğraşan bir çevrenin içinde İl­
ginç bir dönem yaşadım. Er| fazla bana o çevre 
Koç’un kızı olduğumu hissettirdi. Adeta varlıklı bir 
ailenin, zengin bir ailenin kızi olma rahatsızlığını 
orada hissettim. Bunu tabii tavırlarıyla ortaya ko­
yuyorlardı.” :
— “Bu tavır sizi nasıl etkiledi?”
— “Beni bir miktar kırdı ve çevfeden uzaklaş­
tırdı. Zaten ondan sonra benim de hayat tarzım de­
ğişti. İş hayatına atıldım.”
— “Acaba Koç’un kızı olmasaydınız, yaşamınız 
sanata dönük gelişebilir miydi? Hiç şiir ya da ki­
tap yazmayı düşündüğünüz oldu mu?”
— “Şiir yazmam. Arada sırada acaba yazı yaza­
bilir miyim diye düşünmüşümdür. Ama herhalde 
çok fazla yeteneğim olsaydı bugüne kadar bir şey­
ler çıkardı.”
— “Suna Hanım lütfen bu sorumu çok özel bul­
mayın. Eşinizle nasıl tanıştınız? Hangi çevrede kar­
şılaştınız?”
— “Eşim, ağabeyim Rahmi’nin (Rahmi Koç) ar­
kadaşıydı. Kendisi de Koç Grubu'nda çalışıyordu. 
Onun vasıtasıyla tanışmış olduk.”
YARAR-ZARAR
— “Efendim belki size çok sık sorulmuştur, 
ama ben yinelemek istiyorum. Türkiye’nin en zen­
gin kadınlarından biri olarak paraya bakışınızı ve 
nasıl harcadığınızı öğrenebilir miyiz acaba?”
— “Parayı ben de herkes gibi gerektiği şekil­
de belirli bir bütçe içerisinde harcarım. Paranın 
20’inci asrın ikinci yarısında çok önemli olduğu- 
riu kabul ediyorum. Para sahip olunduğu zaman 
ve iyi kullanılabildiği takdirde kişinin sadece ken­
disine değil çevresine de faydalı hale getirilebilir. 
Para öyle bir ateştir ki, yarar da getirir, zarar da."
— “Paradan söz ederken, acaba dünden bugü­
ne paranın gücüyle çözümleyemediğiniz şeyler ol­
du mu?”
— “Paranın gücüyle her bir sorun çözülebilmiş 
olsaydı bugün varlıklı insanların mutsuzlukları diye 
bir şey söz konusu olamazdı. Para ancak satın alı­
nabilecek meseleleri çözer. Maddi ölçüler dışın­
daki sorunlar hiçbir zaman için paranın gücü ile 
çözülemez. Kaldı ki, paranın kişilerin yargılarını sa­
tın almak için kullanılmasına karşıyım. Alın yazı­
sı ve Tanrı'nın takdiri, paranın her şeyi çözemeye­
ceğinin en güzel kanıtıdır. Annemin hastalığından 
vefatına kadar geçen sürede paranın her şeyi çöz­
mediğine yakinen şahit oldum ve yaşadım.”
— “Efendim ben sizden bize ’gücü’ yani 
‘iktidarı’ tanımlamanızı isteyeceğim. Size göre ik­
tidar nedir?”
Türkiye'nin müteşebbisi artık siyaset 
alanına gözlerini çevirmelidir, ilgilen­
melidir. Parlamentoda İş âleminin de 
sesini duyurabilecek, belirli bir felse­
feye inanmış kişilerin mevcudiyeti 
ekonomik gidişat konusundaki görüş­
lerin oluşmasında yararlı olacaktır
bu yılki üretimi hakkında ba­
zı örnekler vererek şunları 
söyledi:
“Arpa üretimi 7.5 milyon 
tondan 4.5 milyon tona düş­
müştür. Buğdayda yüzde 30 
oranında bir düşüş var. Bu 
yüzden 5 milyon ton buğday 
İthal ettik. Çay üretimi 800 
bin tondan 650 bin tona 
düşmüştür. Zeytin üretimin­
de de büyük düşme gözlen­
miştir.”
Özbek, tarımda son yıl­
larda yaşanan üretim düşü’ 
şünün Ortak Pazar’a girme 
aşamasında bulunan Türki­
ye için önemli bir dezavan­
taj olacağını da belirterek, 
“Biz Avrupa Topluluğu’na 
kendimizi hazırlamadıkça, 
bugün bizi topluluğa alma­
ya kalksalar büyük bir sar­
sıntı geçiririz” dedi. Özbek, 
son olarak Ortak Pazar ülke­
lerinin bütçelerinin yaklaşık 
yüzde 70’ini tarıma ayırdık­
larına da dikkat çekti.
— “Bana göre iktidar, belirli bir süre emanet 
edilmiş, zirvede kalabilme gücüdür. Sınırlı oldu­
ğu herkes tarafından bilinmelidir. Başka bir deyiş­
le, ‘gelip geçici bir olgudur’. Bu süre iyi değerlen­
dirilmelidir. Gelip geçici olduğu bilinerek, gücün­
den çok fazla yararlanmayı zorlamamak gerekir, ik­
tidarı hangi anlamda alırsanız alın, ben geçici ola­
rak bakıyorum. Çok fazla sahip çıkılmazsa, daha 
iyi değerlendirilebilir.”
— “Suna Hanım, nedense bugüne kadar Türk 
müteşebbisi ekonomik ve sosyal gücüne rağmen 
siyaset alanına gözünü çevirmek gereğini duyma­
dı. Sizce gerçekçi bir yaklaşım mı bu?”
— “Bana göre bugünkü Türkiye’nin müteşeb­
bisi siyaset alanına da önemli ölçüde gözlerini çe- 
virmelidirve ilgilenmelidir. Bu ilgi fiili olarak poli­
tikada yer almak şeklinde olmayabilir. Ancak, par­
lamentoda iş âleminin de sesini duyurabilecek, be­
lirli bir felsefeye inanmış kişilerin mevcudiyeti 
memleketimizin ekonomik gidişatı konusunda gö­
rüşlerin oluşmasında çok yararlı olacaktır. Kaldı 
ki, bugün Türkiye’de hepimizin sahip çıkması ge­
reken bazı ilkeler gündeme gelmiştir. Ben bunlar­
la ilgilenmeyip bazı gelişmeler karşısında eleştiri 
yapmayı doğru bir yaklaşım bulmuyorum. Ben şu­
nu da kabul etmiyorum. Biz burda oturuyor ve her 
şeyi eleştiriyoruz. Hele, gündeme gelmemiş olma­
sı gereken konular bile gündemde. Bunları uzak­
tan oturup eleştirmek yerine bazı konularda belki 
biraz daha faal olmak yararlı olabilir."
DİYALOG
— “Öteden beri özel sektör ile hükümet arasın­
da bir diyalog olmaması eleştirilir. Belki de sizin 
dediğiniz yolla daha sağlıklı bir diyalog sağlana­
bilir?”
— “Ben iş âleminin direkt politikada etkili ola­
bileceğini sanmıyorum. Ancak sizin değindiğiniz 
gibi çok sağlıklı bir diyaloğa katkı olabilir. Diya­
log konusunda ben tabii iki tarafı da kusurlu bu­
luyorum. Diyalog tek taraflı olamayacağına göre, 
ismi üzerinde, bir diyalog eksikliği varsa bugün bu­
nun sorumluluğunu her iki tarafta da aramak la­
zım.”
— “Sayın Kıraç, bana ayırdığınız zaman için si­
ze çok teşekkür ediyorum.”
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